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1.	 はじめに
　筆者が研究代表者を務める科学研究費補助金研究課題「TED Talksのスピー
チ動画を利用した英日マルチメディア・コーパスの構築」2（以下，本研究課題）
では，TED Talksを英語教育に活用するための研究を行っている。この研究
では，英語表現が使われている場面をビデオ映像で確認できるようにするた
めに，まず佐藤 (2017a)で報告した「英日マルチメディア・コーパス」を作
成した。平成 28年度末時点において 2,200本のTED Talksを登録し，インター
ネット上に公開した。コーパスからは英語と日本語の語句検索が行える。さ
らに，検索した語句が使われている場面のビデオ映像をWebブラウザー上で
確認できる。
　平成 29年以降は，新たに公開される 100本程度の TED Talksを，毎年コー
パスへ登録し続ける。さらに登録済みの TED Talksの中から英語教育に適し
たものを選び出し，そこから重要語句を抜き出し，訳語を付けた語彙リスト
を作成する。大学で行っている英語授業では，そのリストを英単語・熟語の
試験に利用している。本稿では，語彙のリストについて報告する。
2 専修大学・商学部・教授 , E-mail: thc0408@gmail.com
2 日本学術振興会科学研究費補助金研究課題「TED Talksのスピーチ動画を利用した
英日マルチメディア・コーパスの構築」(研究代表者 : 佐藤弘明 , 期間 : 2016年度
~2020年度 , 種目 : 基盤研究 (C), 課題番号 : 16K02778)。本稿はこの研究成果である。
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2.	字幕ファイル
　多くの TED Talks動画には，(1)のような英語字幕ファイルが用意されて
おり，視聴者は字幕を画面に表示しながら動画を視聴できる。
(1) ゲイツ (2013)の英語字幕ファイルの一部
 When Melinda and I learned
 how little useful feedback most teachers get,
 we were blown away.
 Until recently, over 98 percent of teachers 
 just got one word of feedback:
 Satisfactory.
　(1)に対応した日本語翻訳字幕は (2)である。
(2)  ゲイツ (2013)の日本語字幕ファイルの一部
 メリンダと私は
 教師へのフィードバックが　いかに少ないかを知って
 とても驚きました
 ごく最近まで　98%の教師が　受け取るフィードバックは
 たった一言でしか　ありませんでした
 「十分」です
　字幕ファイルは TED.comからダウンロード可能である。本研究課題で作
成するコーパスは，英語字幕ファイルと日本語翻訳字幕ファイルをダウン
ロードしてコーパスに登録し，Webブラウザー上での日英語句検索とビデ
オ再生機能を実装したものである。図 1は，このコーパスで (1)でも使用さ
れている blown awayを検索した結果である。ハイライトされた行がゲイツ
(2013)の用例に該当する。コーパスでは，英語字幕とそれに対応する日本語
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翻訳字幕が同じ行に対訳形式で表示される。
  
図 1: blown awayの検索結果
　語彙リストは，(1)のような英語字幕ファイルから選び出している。例えば，
blown awayは基本形 blow awayという形で語彙リストに登録し，短い訳語「を
驚かせる」を加える。完成した語彙リストは (3)のような形式で出力するこ
とができる。英語語句の左下の数字は，その語句が使用される字幕ファイル
の行番号である。
(3) 2matter:が重要である . 3gymnast:体操選手 . 9Here you go:（相手に物
を渡す時）さあ，どうぞ . 13systematic:組織的な . 18Melinda:妻の名前 . 
20blow away:を驚かせる . 23satisfactory:満足のいく . 28differently:異なっ
て . 29revamp:を改良する . district:学区 . 30evaluate:の価値を見きわめる . 
36leadership:指導力 . 38improvement:改良 . 40table:一覧表 . ranking:格付
け . 43academically:学問に関しては . 46proficiency:技量 . 49be tied:引き分
ける .
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3.	語彙リストを利用した小テスト
　語彙リストは，授業で実施する小テストの設問作成に利用している。例え
ば，図 2は語彙リストから作成した設問で，「を驚かせる」の意味を持つ語
句 blow awayを選択肢から選ばせるものである。正解以外の選択肢も同じ語
彙リストから作成している。 
図 2：単語の意味を問う設問
　また，図 3は同じ語句 blow awayの意味を問うリスニングの設問である。
この設問では，(1)の we were blown awayの部分のビデオが再生されるので，
その音声を聞き取って，そこで使われている語句 blown awayの基本形 blow 
awayの意味を選ぶ設問である。
 
 
図 3：英文音声を聞き取って，使われている単語の意味を選ぶ設問
　図 2，3のような小テストは，本研究課題で作成する (3)のような語彙リス
トから自動的に作成でき，佐藤 (2017b)で示したように採点も自動的に行え
る。また語彙リストにある語句をコーパスで検索して，その語句が使用され
ている場面をビデオ映像で確認することもできる。この 2つの点が，本研究
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課題で作成する語彙リストと他の語彙リストや語彙学習用参考書との大きな
違いであり，本研究課題の大きな特色となる。
4.	語彙リスト作成ソフトウェア
　語彙リストを効率的に作成するために，佐藤 (2015)で紹介した語彙登
録用ソフトウェアを大きく改良して使用している。登録作業は，パソコン
Macintoshを使用してWebブラウザー上から行っている。図 4はその作業画
面であり，上部に (1)と (2)を対訳形式に並べ直し，それを語彙登録用ソフト
ウェアに読み込んで入力作業に利用している。 
 
図 4：語彙リスト入力初期画面
　迅速にデータ入力を行うために，多くの入力作業をキーボードではなく，
マウスの動作で行える機能を実装した。その機能の 1つは，画面で英単語
をクリックすると，クリックした単語とその基本形を入力するものである。
例えば，図 5では blownをクリックして，下部欄 [W]に blownと [L]にそ
の基本形 blowを入力したものである。続けて，awayをクリックすると図
6のように下部欄に追加される。この状態で [Dic]ボタンをクリックすると
Macintosh OS X 10.12付属の辞書引きソフトウェア Dictionaryが起動され，
図 7のように blow awayを英和辞典で調べることができる。図 5～ 7までの
作業は全てマウスのクリックだけで実行でき，キーボートからの文字入力は
必要ない。
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図 5：blownをマウスでクリックした画面
 
図 6：：awayをマウスでクリックした画面
 
図 7：Macintosh内蔵辞書で blow awayを調べた結果
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　英和辞書を参照しながら，適切な日本語訳「を驚かす」を図 8のように訳
語入力欄にキーボードから入力して，最後に [Upload]ボタンをクリックする
と語句の意味登録が行われる。 
 
図 8：語句の登録画面
　もう 1つのマウスの動作によるデータ入力機能は，日本語翻訳字幕ファイ
ルを利用するものである。TED Talksの日本語字幕は英語字幕の逐語訳をし
ているため，学習対象となる英語表現の日本語訳が日本語字幕に使用されて
いる場合が多い。
　例えば図 9では，districtsの訳語「学区」が日本語字幕にあるため，それ
を利用して語彙登録を行っている。図 5, 6と同様に，英単語districtsをクリッ
クすると，この語と基本形 district が下枠 [W] と [L] にそれぞれ入力さ
れる。 
図 9：日本語字幕を利用した訳語の登録
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　次に日本語字幕内の「学区」をマウスで選択すると，それが訳語入力欄に
入力される。この段階で Uploadボタンをクリックすると，英単語とその訳
語が登録される。キーボードからの文字入力をすることなしに，districtの語
彙リストへの登録が行えるのである。 
　佐藤 (2015)で述べたように，一部の英語語句はコンピュータプログラムが
自動的に意味を振り当てている。例えば図 9の revampingと evaluateの右肩
には，それぞれ「#を改良する」と「の価値を見極める」という訳語が表示
されているが，これらはコンピュータプログラムが意味を振り当てたもので
ある。自動的に振り当てられた意味は間違ったものがあるが，その修正もこ
のソフトウェアで行なっている。
5.	語彙登録した TED	Talks
　語彙リスト作成ソフトウェアを使用して，これまでに表 1の 12作品の語
彙リストを作成した。表の登録数とは，それぞれの TED Talksで語彙リスト
に登録した語彙数を示す。
　語彙登録が完了した TED Talksからは，佐藤 (2015, 2016)で紹介した小テ
スト自動作成システムを利用して，大量の小テストを作成し，英語の授業で
活用している。作成される小テストは，各学生の学力に合わせることが可能
であり，英語力が大きく異なる授業でも利用できる。同じ試験範囲で各学生
の学力に合わせた小テストを複数作成する場合には，作成や採点が教師の負
担になるが，小テスト自動作成システムでは試験問題作成も採点も自動的に
行われるため，教員の負担を軽減できる (佐藤 2017b)。
講演者 題名 公開年 登録数
ビル・ゲイツ 教師へのフィードバックでもた
らせる変化
2013 81
アンドリュー・ソロモン 人生で最も苦しい経験から，自
分らしくなる
2014 241
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アンジェラ・リー・ダッ
クワース
成功のカギは，やり抜く力 2013 84
BJ・ミラー 人生を終えるとき本当に大切な
こと
2015 276
ケヴィン・ブリッグス 生と自殺の間に架かる橋 2014 155
キャメロン・ラッセル ルックスだけが全てじゃない。
モデルの私が言うんだから信じて
2012 127
エリザベス・ギルバート 成功と失敗と創り続ける力につ
いて
2014 109
アナンド・ギリダラダス ２つのアメリカの物語と，衝突
の現場になったコンビニ
2015 246
ジャニーン・ディ・ジョ
バンニ
私が戦争のなかで見たもの 2012 94
マーガレット・ヘファー
ナン
「意図的な無視」の危険性 2013 127
パール・アレドンド－ ギャングの娘からスター教師へ 2013 81
ロビン・ネーグル ニューヨーク市のゴミの中で見
つけたもの
2013 107
表 1：語彙登録した TED Talks
　
6.	Twitter への登録
　佐藤 (2017a)で述べたように，図 1のような検索結果は図 10のように
Twitterにその動画とともに書き込むことができる。
　図 10では，基本形 blow awayの後に，その訳語「を驚かす」がある。そ
の次の 1739は，TED.comが付与しているゲイツ (2013)の IDである。その
後に英語の用例とその日本語訳が続く。一行下に，このビデオの YouTubeで
の URLと，blown awayが使われている場面のタイムコードが表示されてい
る。その下には，このビデオのスクリーンショットと要旨が表示されている。
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このような Twitterの書き込みが，図 1から簡単に作成できる。
　さらに，図 10に表示されている再生ボタンをクリックすると，この場面
のビデオが図 11のように再生される。
図 10：Twitterへの語彙リストの書き込み
図 11：Twitterでの TED Talksの再生
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7.	おわりに
　英語の語彙リストは，これまで主に文字データだけに限られてきたが，本
研究課題により語彙リストに動画を簡単に加えることが可能となる。本研究
課題の研究成果により，語彙リストに登録した語句が使われる場面をビデオ
で確認することが可能となるため，これまでの文字中心の語彙指導の問題点
の一部を解決することが期待できる。
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